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➨㸯❶ ᗎㄽ 
 
➨ 1⠇ ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢⱥㄒᣦᑟࢆ᝿ᐃࡋࡓࠕඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ࣭ᣦᑟἲࠖ࡜࠸࠺኱Ꮫ࡛ࡢㅮ⩏ࢆཷㅮࡋ
ࡓᏛ⏕ࡀ㸪1ᖺ㛫ࡢཷㅮࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࢆᚓࡓࡢ࠿ࢆ㉁ⓗศᯒࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ 
 
➨ 2⠇ ㄽᩥࡢᵓᡂ㸦┬␎㸧 
 
➨ 2❶ ⏝ㄒࡢᐃ⩏࡜ඛ⾜◊✲ 
 
➨ 1⠇ ⏝ㄒࡢᐃ⩏ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱㆑ࢆᙧᡂࡋ㸪⪃࠼㸪ᣦᑟࡍࡿࡢ࠿ࠖ(➲ᓥ࣭࣮࣎ࢢ, 2009)࡜࠸࠺ゝ
ㄒᩍᖌㄆ▱◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࢆཧ⪃࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ᩍቭ࡟❧ࡗࡓ⤒㦂ࡢ࡞࠸ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕
ࡢ⌮᝿ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕࣅ࣮ࣜࣇࠖࡸࠕ࢖࣓࣮ࢪࠖࡢኚᐜࢆศᯒࡍࡿࠋࠕࣅ࣮ࣜࣇࠖ
࡜ࡣ㸪ࠕேࡀࡑࢀࡒࢀࡶࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศࡢ⤒㦂࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓࠕᏛ⩦ࠖࡸࠕᩍ⫱ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⊂⮬ࡢಙ᮲ࡢࡇ
࡜(୰ᮧ, 2012)࡛࠶ࡾ㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࠖࡣ㸪ᩍᖌࡢࡶࡘࠕࣅ࣮ࣜࣇࠖࡢ୍ഃ㠃ࢆ⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ(Calderhead & Robson, 1991)㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⏕ࡀ⮬㌟ࡢࡶࡘࣅ࣮ࣜࣇ࡟ᇶ࡙
࠸࡚⪃࠼ࡿࠕ⌮᝿ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࠖࢆࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ 
 
➨ 2⠇ ඛ⾜◊✲ 
 ゝㄒᩍᖌㄆ▱ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡢ୍ᐃᮇ㛫ࡢ⦪᩿ⓗ࡞◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ(➲ᓥ࣭࣮࣎ࢢ, 2009)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡣᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟ධࡗࡓ᫬Ⅼ࡛㸪ᩍᤵࡸᏛ
⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢఱࡽ࠿ࡢࣅ࣮ࣜࣇࢆ᪤࡟ࡶࡗ࡚࠾ࡾ(Kagan, 1992; Pajares, 1992)㸪᪤࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࣅ࣮ࣜ
ࣇࡸ࢖࣓࣮ࢪࡣᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ௓ධ࡛ࡣኚᐜࡋ࡞࠸(Larsen-Freeman, 2001)㸪ࡲࡓ㸪ᩍဨ㣴ᡂࡀᩍᖌࡢ
ࣅ࣮ࣜࣇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣᙅ࠸ (Kagan, 1992, Richardson, 1996)࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉࡛㸪ಶேࡢኚᐜࢆヲ
⣽࡟ぢࡓ◊✲࡛ࡣ㸪㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢࣅ࣮ࣜࣇࡸ࢖࣓࣮ࢪࡀኚᐜࡋࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ
(Tillema, 1998; Cabaroglu, 2000)ࠋTillema (1998)࡛ࡣ㸪㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜࢆぢࡓሙྜ࡟
ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ಶே࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ศᯒࢆࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ពᅗࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࣅ࣮ࣜࣇࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ಶேࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡢᚲせᛶ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᣦᑟ⪅⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ኱Ꮫ࡛ࡢ㛤ㅮ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཷㅮᏛ⏕࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
࡞࡝࡟ࡼࡿᡂᯝࡢ᳨ド㸦≀஭㸪2012㸧ࡸ㸪ㅮ⩏ࡢᐇែㄪᰝ㸦ෆ㔝㸪2015㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀ㸪ᑠᏛᰯ
ᩍဨᚿᮃࡢᏛ⏕ಶࠎேࡀᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࢆᚓࡓࡢ࠿ࢆヲ⣽࡟ศᯒࡋࡓ◊✲ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪࢆ⦪᩿ⓗ࡟ㄪᰝࡋ㸪ࡉࡽ࡟᣺ࡾ㏉ࡾࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࢆ㉁
ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂẁ㝵࡟࠶ࡿᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢኚᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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➨ 3❶ ◊✲ㄢ㢟 
 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ 2Ⅼࢆ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋ 
࠙ㄢ㢟 1 ඣࠚ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⏕ࡢ⌮᝿ࡢᑠᏛᰯእᅜㄒᤵᴗࡢࣅ࣮ࣜࣇ࡜࢖࣓࣮ࢪࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ኚᐜࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
࠙ㄢ㢟 2ࠚඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⏕ࡣㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࢆᚓࡿࡢ࠿ࠋ 
 
➨ 4❶ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣅ࣮ࣜࣇ࡜࢖࣓࣮ࢪࡢኚᐜ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
 
➨ 1⠇ ㄪᰝᑐ㇟⪅ 
 ㄪᰝࡣ㸪➹⪅ࡢ໅ົࡋ࡚࠸ࡓ⚾❧኱Ꮫ࡛ᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟㛤ㅮࡋࡓࠕඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧ࠖࠕඣ❺ⱥㄒ
ᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ࠖ ࢆ㏻ᖺ࡛ཷㅮࡋ࡚࠸ࡓ኱Ꮫ 3 ᖺ⏕㸦19 ྡ㸧ࡢෆ㸪ᑠᏛᰯᩍဨᚿᮃࡢ 8 ྡࢆศᯒᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ᢳฟࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋᢳฟ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪1 ࡘ┠ࡢつ‽ࢆࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࡢྲྀᚓணᐃࡢ᭷↓ࠖ
࡜ࡋ 2⩌࡟ศࡅ㸪2⩌࡟ศࡅࡓᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ⮬㌟ࡢⱥㄒຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢ㧗࠸Ꮫ⏕㸦Ꮫ⏕ A㹼D㸧࡜ప࠸Ꮫ
⏕㸦Ꮫ⏕ E㹼H㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ㄪᰝ࡟㝿ࡋ࡚ࡣཷㅮᏛ⏕඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚
◊✲ࡢ㊃᪨ࢆㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛㸪ྠព᭩࡟ࡼࡿᢎㅙࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 4-1 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛ⏕ 
 ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ 
⮬ಙࡀ㧗࠸ 
⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ 
⮬ಙࡀప࠸ 
୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆ 
ྲྀᚓࡍࡿ 
࠙➨ 1⩌ࠚ Ꮫ⏕ A㸦32㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ B㸦21㸭35Ⅼ㸧 
࠙➨ 3⩌ࠚ Ꮫ⏕ E㸦15㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ F㸦10㸭35Ⅼ㸧 
୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆ 
ྲྀᚓࡋ࡞࠸ 
࠙➨ 2⩌ࠚ Ꮫ⏕ C㸦21㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ D㸦21㸭35Ⅼ㸧 
࠙➨ 4⩌ࠚ Ꮫ⏕ G㸦17㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ H㸦15㸭35Ⅼ㸧 
ὀ㸸4ᢏ⬟ 5㡿ᇦ࡟ຍ࠼㸪༢ㄒ㸪ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 7㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 5௳ἲ㸦1㸸⮬ಙࡀ࡞࠸㹼5㸸⮬ಙࡀ࠶ࡿ㸧࡛ᑜࡡࡓࠋ 
ึ➼ᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢⱥㄒࡢྛᢏ⬟ࡢ⮬ಙࡢᗘྜ࠸ࡢᖹᆒࡣ 19.4㸦SD=4.66㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2⠇ ୺せࢹ࣮ࢱ࡜ࡑࡢ཰㞟᪉ἲ 
 ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣ㸪๓ᮇㅮ⩏ึᅇ㸦2016ᖺ 4᭶ 13᪥㸧㹼ᚋᮇ᭱⤊ᅇ㸦2017ᖺ 1᭶ 25᪥㸧ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟
⾜ࡗࡓࠋ୺࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡑࡢ཰㞟᪉ἲ㸪ᐇ᪋᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸺୺࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡑࡢ཰㞟᪉ἲ࣭ᐇ᪋᫬ᮇ㸼 
ࢹ࣮ࢱձ࠙ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ⣬㸦௨ୗ㸪ࠕᏛ⩦ᒚṔㄪᰝ 㸧ࠖࠚ  
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚ๓ᮇ➨ 1ᅇㅮ⩏㸦2016ᖺ 4᭶ 13᪥㸧࡛ᐇ᪋ 
ࢹ࣮ࢱղ࠙ᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿࣅ࣮ࣜࣇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㸦௨ୗ㸪ࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ 㸧ࠖࠚ  
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚㄪᰝࡣ➨ 1ᅇࡢㅮ⩏㸦2016ᖺ 4᭶ 13᪥㸪ㄪᰝձ㸦ཷㅮ๓㸧㸧㸪๓ᮇ➨ 15ᅇࡢㅮ
⩏㸦2016ᖺ 7᭶ 20᪥㸪௨ୗ㸪ㄪᰝղ㸦๓ᮇᮎ㸧㸧㸪ึ➼ᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢᩍ⫱ᐇ⩦ᚋ㸦Ꮫ
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⏕࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㸪௨ୗ㸪ㄪᰝճ㸦ᐇ⩦ᚋ㸧㸧࡜ᚋᮇ➨ 16ᅇࡢㅮ⩏㸦2017ᖺ 1᭶ 25᪥㸪
௨ୗ㸪ㄪᰝմ㸦ᚋᮇᮎ㸧㸧ࡢィ 4ᅇᐇ᪋ࠋ 
ࢹ࣮ࢱճ࠙⌮᝿ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㸦௨ୗ㸪ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗ 㸧ࠖࠚ  
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝࠖ࡜ྠ᫬࡟ィ 4ᅇᐇ᪋ࠋ 
ࢹ࣮ࢱմ࠙ㅮ⩏ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺ࣭1ᖺ㛫ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺࠚ 
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚ๓ᮇㅮ⩏ึᅇ(2016ᖺ 4᭶ 13᪥)㹼ᚋᮇ➨ 16ᅇ㸦2016ᖺ 1᭶ 25᪥㸧ࡲ࡛ࡢᮇ
㛫ࡢẖᅇࡢㅮ⩏ࡢ᭱ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱյ࠙ᣦᑟ᱌సᡂㄢ㢟ࠚ 
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚ๓ᮇ➨ 12ᅇ㸦2016ᖺ 6᭶ 29᪥㸧㹼ㄢ㢟ᥦฟ⥾ษ᪥㸦2016ᖺ 8᭶ 10᪥㸧 
ࢹ࣮ࢱն࠙ᶍᨃᤵᴗ࡜ᤵᴗ༠㆟ࡢᐇ᪋࡜ࣅࢹ࢜᧜ᙳ࡟ࡼࡿグ㘓ࠚ 
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚᚋᮇ➨ 3ᅇ㸦2016ᖺ 10᭶ 12᪥㸧㹼ᚋᮇ➨ 15ᅇ㸦2016ᖺ 1᭶ 18᪥㸧 
 
 
ᅗ 4-1 ᖹᡂ 28ᖺᗘᚋᮇࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
➨ 3⠇ ㅮ⩏ࡢᴫせ 
 ࠕඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ 㸦ࠖ๓ᮇ࣭⌮ㄽ⦅㸧ࡢㅮ⩏㸦඲ 15ᅇ㸧ࡣ 3ᖺḟࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㛤ㅮࡋ㸪ࠕඣ❺ⱥㄒᣦ
ᑟἲ 㸦ࠖᚋᮇ࣭ᐇ㊶⦅㸧㸦඲ 15ᅇ㸧࡜㏻ᖺ࡛ࡢᒚಟࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᤵᴗࡣㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ኱Ꮫࡀ⊂⮬࡟Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ಟ஢ド᭩㸦ィ 24 ༢఩㸧ࠖ
ࡢෆࡢᚲಟ 8༢఩ศ㸦๓ᚋᮇྛ 4༢఩㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ಟ஢ド᭩ࠖࡣ༞ᴗᚲಟせ
௳࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᕼᮃࡋࡓ⪅ࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࠋ1ᅇࡢㅮ⩏ࡣ 2ࢥ࣐㸦90ศ×2㸹ィ 180ศ㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
➨ 4⠇ ศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᮏ◊✲࡛ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣ㸪8ྡࡢᢳฟᏛ⏕ࡢࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ 㸦ࠖࢹ࣮ࢱղ㸧࡜ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ
㸦ࢹ࣮ࢱճ㸧ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ಶࠎேࡢㄪᰝձ㸦ཷㅮ๓㸧࠿ࡽㄪᰝմ㸦ᚋ
ᮇᮎ㸧ࡲ࡛ࡢィ 4 ᅇࡢᅇ⟅ࡢኚ໬㔞ࢆಶู࡟ぢྲྀࡾ⪃ᐹࡋࡓࠋࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪ
ᰝࠖ࡜ྠᵝ࡟ィ 4ᅇศࡢグ㏙ࢆྛᅇࡈ࡜࡟ SCAT㸦Steps for Coding and Theorization㸪௨ୗ㸪SCAT㸹
኱㇂㸪2011㸧࡜࠸࠺㉁ⓗศᯒࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢẖ᫬㛫ࡢㅮ⩏ᚋ
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ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺࡢ࠺ࡕ㸪ᚋᮇ➨ 16 ᅇㅮ⩏ᚋࡢ 1 ᖺ㛫ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺ㸦ࢹ࣮ࢱմ㸧࡛ࡢグ㏙ࢆ
KJἲ࡛ศᯒࡋࡓࠋ 
 
➨ 5⠇ ㄪᰝ࣭ศᯒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᮏ◊✲ࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡣ㸪ࠕㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠺⪅ࠖ࡜ࠕᤵᴗ㸦ㅮ⩏㸧ࢆ⾜࠺⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ
2ࡘࡢ❧ሙ࠿ࡽᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᏛ⏕࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨ 5❶ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
➨ 1 ⠇ Ꮫ⏕ A ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨㸯⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿ⮬ಙࡀ㧗࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼 
 Ꮫ⏕ A ࡣ㸪እᅜㄒᤵᴗ඲య࡟㛵ࡋ࡚㸪ཷㅮ㛤ጞ᫬Ⅼ࠿ࡽⱥㄒࡸእᅜㄒᤵᴗࡢᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ࣅ
࣮ࣜࣇࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡀᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࢀࡀᙉ໬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺≉ᚩࡀぢ࠼ࡿࠋእᅜㄒᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ≉ู
ឤ࡞࡝኱ࡁ࡞ኚᐜࡀぢࡽࢀࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ A ⮬㌟ࡀᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢどⅬࢆᚓጞ
ࡵࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣅ࣮ࣜࣇ࡜ᐇ㝿ࡢ⾜ື࡟ࡣ஋㞳ࡀぢࡽࢀ
ࡿ࡞࡝㸪ᐇ㝿ࡢ⤒㦂ࡢᑡ࡞ࡉࡀᙳ㡪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㡯┠ࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
 Ꮫ⏕ A ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖࡢグ㏙ࡣ㸪ᖺᗘᙜึࡢᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ಙࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓグ㏙࠿ࡽ㸪ㅮ⩏
➼ࢆ⤒࡚ᚓࡽࢀࡓᵝࠎ࡞ࢸ࣮࣐㸦ほⅬ㸧࡟どⅬࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ A ࡀᖺ㛫ࢆ㏻
ࡋ࡚Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢどⅬࢆࡶࡕࡣࡌࡵࡿࡓࡇ࡜ࡀせᅉࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
➨ 2⠇ Ꮫ⏕ B࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 1⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿ ࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍ
ࡿ⮬ಙࡀ㧗࠸ 㸧ࠖ 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼 
 Ꮫ⏕ B ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ⱥㄒᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿᅔ㞴ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞ࣅ࣮ࣜࣇ࡟ኚᐜࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡢ⮬ᕫホ౯࡜㸪
እᅜㄒᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿᅔ㞴ࡉࡢࣅ࣮ࣜࣇࡣᚲࡎࡋࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
Ꮫ⏕ B ࡣ㸪ཷㅮ㛤ጞᙜึࡣࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡢ㔞⮬యࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ලయⓗ࡞ᤵᴗࡢ
࢖࣓࣮ࢪ࡞࡝ࢆ࠶ࡲࡾᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᚎࠎ࡟ㅮ⩏࡛ᢅࡗࡓෆᐜ࡞࡝ࢆ཯ᫎࡋࡓලయⓗ࡞
グ㏙ࡢ㔞ࡀቑ࠼㸪ᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆ‽ഛࡸᐇ᪋ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓグ㏙ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ≉
ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ B ࡣ㸪どⅬࡸほⅬࡢ኱ࡁ࡞ᗈࡀࡾࡸኚᐜࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚どⅬ
ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ⓗ࡞ኚᐜࡀぢࡽࢀ㸪ᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢどⅬࡸ⮬ぬ࡟ຍ࠼࡚㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢどⅬࢆᚓጞࡵࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
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➨ 3 ⠇ Ꮫ⏕ C ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 2 ⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡋ࡞࠸ࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟
ᑐࡍࡿ⮬ಙࡀ㧗࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼 
Ꮫ⏕ C ࡣㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓᏛ⏕ࡢ୰࡛ࡣ᭱ࡶ㧗࠸ⱥㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪⮬㌟ࡢⱥ
ㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢᗘྜ࠸ࡣ᥍࠼ࡵ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀእᅜㄒᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᅔ㞴ࡉࢆឤࡌࡿ୍せ
ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍᖌ࡟ࡣ㧗࠸ⱥㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ⱥㄒ
ࡢ㐠⏝⬟ຊ௨እ࡟ᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾ㸪ALT ࡜ࡢ㐃ᦠࡸᩍᮦ◊✲࡟ຍ
࠼㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸ᪥㡭࠿ࡽࡢඣ❺࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
 Ꮫ⏕ Cࡣ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗ ࢖࣓࣮ࠖࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡢどⅬ⮬య࡟኱ࡁ࡞ኚᐜࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪౛࠼ࡤࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃ࢆព㆑ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡢ
ᵝ࡟ authenticity㸦┿ṇᛶ㸧ࢆព㆑ࡋࡓゝཬ࡟ኚᐜࡋࡓࡾ㸪ᩍᮦࢆᢅ࠺ᩍᖌࡢᤵᴗຊࡸ㸪ALT ࡜ࡢ TT
࡟㝿ࡋ࡚ࡢ஦๓ᡴࡕྜࢃࡏࡢ㔜せᛶ࡬ࡢゝཬ࡞࡝㸪ᐇ㝿࡟ᩍቭ࡟❧ࡘᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
࢖࣓࣮ࢪࡀලయ໬ࡋࡓࡾࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋᏛ⏕ C ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ほⅬࡀቑ࠼ࡓ
ࡾᗈࡀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ↓࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀලయⓗ࡟࡞ࡿ࡞࡝㸪㉁ⓗ࡟ኚᐜࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
➨ 4 ⠇ Ꮫ⏕ D ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 2 ⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡋ࡞࠸ࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟
ᑐࡍࡿ⮬ಙࡀ㧗࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼  
Ꮫ⏕ Dࡣእᅜㄒᤵᴗࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࡣࠕ3㸸࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡢࡲࡲኚᐜࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᅔ㞴ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣅ࣮ࣜࣇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅔ㞴ࡉࢆឤࡌࡿᗘྜ࠸ࡀపୗࡋ
ࡓࠋᏛ⏕ D ࡣᩍᖌࡢⱥㄒ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⫯ᐃⓗ࡞ࣅ࣮ࣜࣇࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඣ❺ࡢⱥㄒ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࣅ࣮ࣜࣇࡢᅇ⟅ࡀపୗࡋࡓ㡯┠ࡶぢࡽࢀ㸪ලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙᫂࡞ࡲࡲ࡛࠶
ࡗࡓࠋᖺ㛫ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㏙࡞࡝࠿ࡽࡣ㸪ㅮ⩏ࡸᶍᨃᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓලయⓗ࡞ᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢゝཬࡀከࡃ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗෆࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
 Ꮫ⏕ D ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗ࡛ࠖゝཬࡉࢀࡓほⅬࡣ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡀࡾࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢෆᐜ࡟
ࡣ኱ࡁ࡞ኚᐜࡀぢࡽࢀࡓࠋㄪᰝձ㸦ཷㅮ๓㸧࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠕᴦࡋࡉࠖࡣ࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢࡼ࠺࡞ᴦ
ࡋࡉ࠿ࡽ㸪ゝⴥࢆᴦࡋࡴࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕศ࠿ࡿࠖࡇ࡜࡟ࡼࡿᴦࡋࡉ࡜࠸ࡗࡓᏛࡧࡢᮏ㉁࡟ᑐ
ࡍࡿᴦࡋࡉ࡟ኚᐜࡋࡓࠋᚎࠎ࡟ඣ❺ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪୍ே୍ேࡢඣ❺ࡢᏛ
ࡧ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿグ㏙࡜࡞ࡗࡓࠋᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼ࡶ㸪ᖺᗘᙜึࡣ⮬㌟ࡶᤵᴗࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡸಶᛶࢆ
⏕࠿ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠺࡞࡝ࡢᣦᑟ⪅ࡀ୰ᚰࡢどⅬ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣඣ❺࡜ᩍᖌࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ᤵᴗ
ࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ኚᐜࡋࡓࠋ 
 
➨ 5 ⠇ Ꮫ⏕ E ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 3 ⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿ⮬ಙࡀప࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼  
 Ꮫ⏕ E ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚እᅜㄒᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅔ㞴ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⮬㌟ࡢⱥㄒࡢ㐠⏝ࡢຊ࡟ᑐ
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ࡍࡿ⮬ಙࡢᗘྜ࠸ࡀపࡃ㸪≉࡟ヰࡍࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
▱㆑ࡸᢏ⬟࡞࡝㸪ㄪᰝճ㸦ᐇ⩦ᚋ㸧௨㝆࡟పୗࡋࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖺ㛫ࡢཷㅮ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦㸪ᶍᨃᤵᴗ
࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ E⮬㌟ࡀ⮬ศࡢ࿘㎶ࡢྠ⣭⏕࡞࡝ࡢ௚⪅࠿ࡽᏛࡪጼໃࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪ࠕᏛࡧࠖ࡟ᑐࡍࡿ
⮬㌟ࡢጼໃࡀኚ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ಶேⓗ࡞せᅉ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
Ꮫ⏕ E ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦㡢ኌ୰ᚰ㸪ヰࡍࡇ࡜㔜ど㸧㔜どࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣᏛ⏕ Eࡢ core value࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋㄪᰝճ㸦ᐇ⩦ᚋ㸧௨㝆ࡢグ㏙࠿ࡽࡣ㸪᪂
ࡓ࡞ほⅬࡀቑ࠼㸪ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕ E ⮬㌟ࡀࠕⓙࡢⰋ࠸࡜ࡇࢁࢆ྾཰ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ ࠖࠕᨵࡵ࡚ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࡢ኱ษࡉࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟㸪௚ࡢᏛ
⏕࠿ࡽࡶᏛࡧྜ࠺࡜࠸࠺ጼໃࢆ㌟࡟௜ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࠋ 
 
➨ 6 ⠇ Ꮫ⏕ F ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 3 ⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿ⮬ಙࡀప࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼  
Ꮫ⏕ F ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪እᅜㄒᤵᴗࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆᚓࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪እᅜㄒᤵᴗ
ࡢᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿࠕᅔ㞴ࡉࠖࢆឤࡌࡓࡲࡲ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㏙ࢆヲ
⣽࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪እᅜㄒᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᤵᴗほࡢኚ໬࡟క࠸㸪ࠕ㞴ࡋࡉࠖࡢ㉁ⓗ࡞ኚᐜࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑぢ࠼࡚ࡁࡓእᅜㄒᤵᴗࡢ
ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅔ㞴ࡉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
 Ꮫ⏕ F⮬㌟ࡣ㸪ࠕ᭱ึࡢ㡭ࡣ㸪እᅜㄒࡢᤵᴗࡣᴦࡋࡅࢀࡤ࠸࠸࡜ᛮࡗ࡚ࠖ࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢࠕᴦ
ࡋࡉࠖࡣࢤ࣮࣒ࡸάື࡟ࡼࡿάືࡢᴦࡋࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡛ࡢ⤒㦂ࢆ⤒࡚㸪ᤵᴗࡢ
ᮏ㉁࡛ࡶ࠶ࡿඣ❺ࡢᏛࡧࡸ㸪᫂☜࡞ࡡࡽ࠸ࡢタᐃࡸࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢάືࡢタᐃࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ᚋᮇࡢᶍᨃᤵᴗࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
Ꮫ⏕ F ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢどⅬࡣ኱ࡁࡃᗈࡀࡿࡇ࡜ࡣ↓࠿ࡗࡓࡀ㸪ᤵᴗࡢᮏ㉁࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ඣ❺
ࡢᏛࡧࢆ⪃៖ࡋࡓࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࡬࡜㸪㉁ⓗ࡟኱ࡁ࡞ኚᐜࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
➨ 7 ⠇ Ꮫ⏕ G ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 4 ⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡋ࡞࠸ࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟
ᑐࡍࡿ⮬ಙࡀప࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼  
 Ꮫ⏕ Gࡣᖺ㛫ࡢㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚㸪እᅜㄒᤵᴗࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⋓ᚓࡋࡓ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎ㸪ᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿᅔ㞴ࡉࡣᴫࡡኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟
ຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢపࡉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
 Ꮫ⏕ Gࡢᖺ㛫ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖࡢグ㏙࡟ࡣ㸪ࠕᴦࡋ࠸ࠖᤵᴗ࡜࠸࠺ゝཬࡀ⥅⥆ࡋ࡚ぢࡽࢀ㸪ࡇࢀࡣᏛ⏕
Gࡢ core value࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࠕᴦࡋ࠸ࠖࡣ㸪ᖺᗘᙜึࡣḷࡸࢤ࣮࣒࡟ࡼࡿᴦࡋࡉ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪ⱥㄒࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴦࡋࡉ㸪ࡲࡓ㸪ⱥㄒ⮬యࡸ␗ᩥ໬⌮ゎ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡍ
ࡿ▱ⓗዲወᚰࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕᴦࡋࡉࠖ࡟㉁ⓗ࡟ኚᐜࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྠ᫬࡟ᤵᴗෆ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ຊ࣭
7 
 
ุ᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓάືࢆタࡅࡿ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ GࡣࠕᏊ࡝ࡶ୺య ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࠖ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓᤵᴗࡢどⅬࢆᚓࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
➨ 8⠇ Ꮫ⏕ H࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 4⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡋ࡞࠸ࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟
ᑐࡍࡿ⮬ಙࡀప࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼  
 Ꮫ⏕ Hࡣᖺ㛫ࡢㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚㸪እᅜㄒᤵᴗࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ㄪᰝղ㸦๓ᮇᮎ㸧ࢆ㝖࠸࡚㸪㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࣅ࣮ࣜࣇ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ⱥㄒࡢ
㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢᗘྜ࠸ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕホ౯ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠࡞࡝㸪
୍㒊࡛ࠕ3㸸࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢࡲࡲኚᐜࡋ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡸ㸪ᖺᗘᙜึࡣ⫯ᐃⓗࡲࡓࡣྰᐃⓗ
࡞ࣅ࣮ࣜࣇࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࠕ3㸸࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡶぢࡽࢀ㸪ࡇࢀࡽࡣࣅࣜ
࣮ࣇࡀᙧᡂࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ࡲࡓࡣ㸪ࠕᦂࡽࡂࠖࡢ≧ែ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸺ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪ㸼 
 Ꮫ⏕ H ࡢࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗ࡛ࠖࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕᩍᖌࡢⱥㄒຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀ࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ H ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠕᩍᖌࡢⱥㄒຊࠖࡣ㔜せ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖺ
㛫ࡢཷㅮࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔ࡜⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᰿ᖿ࡟࠶ࡿᏛ⏕ H⮬㌟ࡢⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿⱞᡭ
ព㆑ࡣ᰿ᙉ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖࡢグ㏙࡛ࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡣ㧗࠸ⱥㄒຊࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀᏛ⏕ Hࡢⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑ࡢඞ᭹ࡸእᅜㄒ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡟
ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨ 9⠇ ⥲ྜ⪃ᐹ 
 ➨ 1⠇࠿ࡽ➨ 8⠇ࡢ 8ྡࡢᏛ⏕ࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝࠖࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ
ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ 1ᖺ㛫ࡢࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚㡰࡟㸪⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
➨ 6❶ ⤖ㄽ 
 
➨ 1⠇ ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⤖ㄽ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸯ࠚඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⏕ࡢ⌮᝿ࡢᑠᏛᰯእᅜㄒᤵᴗࡢࣅ࣮ࣜࣇ࡜࢖࣓࣮ࢪࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ 13ࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜ࡟㛵ࡍࡿ≉ᚩ㸼 
࠙≉ᚩ 1ࠚࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜࡢಶேᕪ 
࠙≉ᚩ 2ࠚࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜࡢඹ㏻Ⅼ 
࠙≉ᚩ 3ࠚ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࣅ࣮ࣜࣇ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᭷↓ࡸ㛵㐃ᛶࡢ」㞧ࡉ 
࠙≉ᚩ 4ࠚࣅ࣮ࣜࣇࡢᙧᡂ 
࠙≉ᚩ 5ࠚࣅ࣮ࣜࣇࡢࠕᦂࡽࡂࠖ 
࠙≉ᚩ 6ࠚࣅ࣮ࣜࣇ࡜ᐇ㝿ࡢ⾜ື࡜ࡢ஋㞳 
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࠙≉ᚩ 7ࠚࣅ࣮ࣜࣇࡀᙧᡂࡉࢀ࡞࠸ 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿ≉ᚩ㸼 
࠙≉ᚩ 8ࠚኚᐜࡢせᅉձ㸸ⱥㄒࡢ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢᗘྜ࠸ 
࠙≉ᚩ 9ࠚኚᐜࡢせᅉղ㸸ᩍ⫱ᐇ⩦࡛ࡢ⤒㦂ࡢᙳ㡪 
࠙≉ᚩ 10ࠚኚᐜࡢせᅉճ㸸ࠕᏛ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢどⅬ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࡢどⅬࠖࡢ⋓ᚓ 
࠙≉ᚩ 11ࠚኚᐜࡢせᅉմ㸸ᶍᨃᤵᴗ࡜༠㆟఍ࡢᙳ㡪 
࠙≉ᚩ 12ࠚኚᐜࡢせᅉյ㸸ᐇ㝿ࡢ⤒㦂ࡢ୙㊊ࡢᙳ㡪 
࠙≉ᚩ 13ࠚኚᐜࡢせᅉն㸸ࡑࡢ௚㸦ࣅ࣮ࣜࣇኚᐜ࡟㛵ࢃࡿせᅉࡢከᵝᛶ࡜」㞧ࡉ㸧 
 
 ḟ࡟ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࢖࣓࣮ࢪࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ 3 ほⅬ 7 㡯┠ࡢኚᐜࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࠙≉ᚩ 1ࠚどⅬࡢᗈࡀࡾࡸ᪂ࡓ࡞どⅬࡢ⋓ᚓ㸦ᗈࡀࡾ㸧 
ձ እᅜㄒᤵᴗ࡟㛵ࢃࡿ᪂ࡓ࡞ほⅬࡢ⋓ᚓ 
ղ Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ඣ❺ࡸእᅜㄒᤵᴗ࡟㛵ࢃࡿᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢどⅬ 
ճ ඣ❺ࡢᐇែࡸᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡟㛵ࡍࡿどⅬ 
࠙≉ᚩ 2ࠚゝཬࡉࢀࡿどⅬࡢ㉁ⓗኚᐜࡸලయ໬㸦῝ࡲࡾ㸧 
մ ゝཬࡉࢀࡿどⅬࡢ㉁ⓗኚᐜ 
յ ゝཬࡉࢀࡿどⅬࡢලయ໬ 
࠙≉ᚩ 3ࠚኚᐜࡋ࡞࠸どⅬ 
ն core value࡜ࡋ࡚ኚᐜࡋ࡞࠸ 
շ ኚᐜࡢᣄ⤯ 
 
࠙◊✲ㄢ㢟 2ࠚඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⏕ࡣㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࢆᚓࡿࡢ࠿ࠋ 
 ➨ 1 㡯࡛ぢࡓࣅ࣮ࣜࣇ࡜࢖࣓࣮ࢪࡢኚᐜ࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢ௚࡟ᚓࡽࢀࡓࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ 3 ほ
Ⅼ 6㡯┠ࡢࠕᏛࡧࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
1. ࢩࣛࣂࢫ࡛᫂♧ࡋࡓㅮ⩏ࡢࡡࡽ࠸࡟㛵ࡍࡿᏛࡧ 
࣭ Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ෌ㄆ㆑ 
2. ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ⮬㌟ࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡢẼ௜ࡁࡸᡂ㛗ࡋࡓࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡓ᭦࡞ࡿᏛࡧ 
࣭ ⮬㌟ࡢᡂ㛗ࡸኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࡧ 
࣭ ᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢどⅬࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡿᏛࡧ 
࣭ Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᩍᖌീࡢ⋓ᚓ 
3. ࢩࣛࣂࢫ࡛᫂♧ࡋࡓㅮ⩏ࡢࡡࡽ࠸௨እࡢ௜㝶ⓗ࡞Ꮫࡧ㸸ㅮ⩏ࡢᤵᴗᙧែࡸㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿᤵᴗ㐠Ⴀ࠿
ࡽࡢᏛࡧ 
࣭ Ꮫࡧྜ࠸ࡸࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࡧ 
࣭ ᤵᴗ㐠Ⴀ࠿ࡽࡢᏛࡧ 
 
➨ 2⠇ ᮏ◊✲ࡢព⩏࡜ᩍ⫱ⓗ♧၀ 
 ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪8ྡࡢᏛ⏕ࡢᏛࡧࢆヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛᫂☜࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬
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࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢᐇែࡢ୍㒊ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ゝㄒᩍᖌㄆ▱ࡸࣅ࣮ࣜࣇ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟Ꮫ⏕ࡢࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜࢆ⦪᩿ⓗ㸪ୟࡘ㸪
㉁ⓗ࡟ぢࡓඛ⾜◊✲ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓⅬࡣ௒ᚋࡢゝㄒᩍᖌㄆ▱ࡸࣅ࣮ࣜࣇࡢ
◊✲࡟࠾ࡅࡿどⅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅ
ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸㅮ⩏ෆᐜࡢᨵၿ࡟ࡶ㈨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
➨ 3⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣅ࣮ࣜࣇࡸ࢖࣓࣮ࢪࡢኚᐜࡢ≉ᚩࡸせᅉ㸪Ꮫࡧࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪
୍᪉࡛㸪ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩ㛫ࡸせᅉ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᭷↓ࡸᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ
ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ᑠᏛᰯ࡛඲⛉ࢆᩍ࠼ࡿᢸ௵ᩍㅍࡢࣅ࣮ࣜࣇࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ௚ࡢ
⛉┠࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡍࡿ࡞࡝㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬඲యࡸᩍဨ㣴ᡂไᗘ࡟㛵ࡍࡿどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ศᯒࡶᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪኱Ꮫ 3 ᖺḟ࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 1 ᖺ㛫ࡢ⦪᩿ⓗ◊✲࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓᏛ⏕ࡢࡑࡢᚋࡸ㸪ᩍဨ᥇⏝ヨ㦂ࢆᐇ㝿࡟ཷ㦂ࡋ࡚ᩍဨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
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⾲ 4-3 ᖹᡂ 28ᖺᗘඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧ㅮ⩏ࡢ㐍ࡵ᪉ 
ࢥ࣐ ᫬㛫㓄ศ ෆᐜ 
๓  ༙
㸦90ศ㸧 
15ศ ࢡࣛࢫ࣮࣒ࣝ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩࣗ᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ 
35ศ ࢡࣛࢫ࣮࣒ࣝ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩࣗ₇⩦ 
40ศ ㅮ⩏㸦⾲ 4-3㸧 
 10ศ ఇ᠁ 
ᚋ  ༙
㸦90ศ㸧 
30ศ ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦⾲ 4-3㸧 
45ศ ㅮ⩏㸦⾲ 4-3㸧 
15ศ ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
⾲ 4-4 ᖹᡂ 28ᖺᗘඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧ㅮ⩏ࡢᴫせ㸦ࢩࣛࣂࢫ㸧 
࠙ㅮ⩏ࡢࡡࡽ࠸࡜ᴫせࠚ
࣭ ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧ࡣ㸪ඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧࡜ࡢ㏻ᖺ࡛ࡢᒚಟࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪ᗂඣᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇࡲ࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࡸᣦᑟ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆィ⏬ࡍࡿຊ㸪ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿຊ㸪ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿຊ➼ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࠋ
࣭ ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧࡛ࡣ㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ⫼ᬒࢆ୰ᚰ࡟ㅮ⩏ࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᩍᤵἲࡸ࢔ࢡࢸ
࢕ࣅࢸ࢕ࢆయ㦂ࡍࡿࠋ
࣭ ඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ࡣ㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧࡟ᇶ࡙ࡁᶍᨃᤵᴗ࡟ࡼࡿ₇⩦ࢆ⾜࠸㸪ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ᅇ ㅮ⩏㸦ࠐࡣࡡࡽ࠸㸧 ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼㸦ࠐࡣࡡࡽ࠸㸧 
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(4/13) 
ࠐㅮ⩏ࡢࡡࡽ࠸࡜ᴫせࢆ▱ࡿࠋ 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
࣭࢞࢖ࢲࣥࢫ࣭⮬ᕫ⤂௓ 
࣭Classroom English₇⩦ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙㸯ศ㛫ࢫࣆ࣮ࢳ㸦⮬ᕫ⤂௓㸧ࠚ  
ࠐteacher talkࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆά࠿ࡋࡓ⮬ᕫ⤂௓ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭teacher talkࡢ≉ᚩࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪1ศ㛫ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࢫࣆ࣮ࢳ࡜㉁
ၥࢆ⾜࠺ࠋ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
(4/20) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐୡ⏺ࡸ᪥ᮏ࡛ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢព⩏ࡸ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢ┠ᶆ➼ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸ୡ⏺ࡢゝㄒ࣭ⱥㄒࢆᏛࡪព⩏࣭ᑠᏛᰯእᅜㄒ
άືࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ࣭ᑟධࡢ⤒⦋࣭ⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᙺ
๭ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ྡ่஺᥮ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛Ⰻࡃ⾜ࢃࢀࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪ᣦᑟࡍࡿ㝿ࡢ␃
ពⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
ࠐᣦᑟࡍࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭ᩍᐊෆࢆṌࡁ㸪ⱥㄒ࡛࠶࠸ࡉࡘ࣭⮬ᕫ⤂௓ࢆࡋ࡚ྡ่ࢆ஺᥮ࡍࡿࠋᐇ
㝿࡟ᣦᑟࢆࡍࡿ㝿࡟␃ពࡍࡿⅬࢆ⪃࠼㸪ウㄽࡍࡿࠋ 
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(4/27) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐ௒ᚋࡢ᪥ᮏ࡛ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍ
ࡿࠋ 
ࠐ㛵㐃ศ㔝㸦ゝㄒ⩦ᚓ㸧࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸௒ᚋࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⿵㊊࣭ẕㄒ
⩦ᚓ࡜➨஧ゝㄒ⩦ᚓㄽ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ḷࡢά⏝  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛Ⰻࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿⱥㄒࡢḷ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪ḷࢆά⏝ࡍࡿព⩏ࡸ
ά⏝㸦ᛂ⏝㸧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
ࠐᣦᑟࡍࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Head, shoulders, knees and toes࡞࡝ࡢⰋࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿḷࡢ⤂௓ࠋ
Hello Song ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⾲⌧࡟័ࢀぶࡋࡳ㸪࣌࢔ࢆぢࡘࡅ࡚࠶࠸ࡉ
ࡘ࣭Ẽศࢆᑜࡡࡿࠋḷࡢά⏝ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
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㸦5/11㸧 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐ㛵㐃ศ㔝㸦Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸭Ꮫ⩦⪅せᅉ㸧࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ࡜Ꮫ⩦⪅せᅉ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢά⏝  ࠚ
ࠐࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ά⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭Hi, friends! ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆయ㦂ࡍࡿࠋ 
࠙How many apples?ࡢάື࡜ᛂ⏝  ࠚ
ࠐᩍ⛉᭩㸦๪ㄞᮏ㸧࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάືࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά
⏝㸦ᛂ⏝㸧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭Hi, friends! ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࢆయ㦂ࡋ㸪ᛂ⏝ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
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(5/18) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐ㛵㐃ศ㔝㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸭ᅜ㝿⌮ゎᩍ
⫱㸧࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࣭ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ࢳࣕࣥࢶ࡙ࡃࡾ  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛Ⰻࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάື࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ⏝㸧
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
ࠐᣦᑟࡍࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭ࠕࣂࢼࢼࡌࡷ࡞ࡃ࡚ banana!ࠖࡢࢳࣕࣥࢶࢆཧ⪃࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛እ᮶ㄒ
㸦࢝ࢱ࢝ࢼⱥㄒ㸧࡜ⱥㄒࡢ㐪࠸࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࢳࣕࣥࢶࢆసᡂࡋⓎ⾲ࡍ
ࡿࠋ 
6 
 
 
 
 
 
 
 
(5/25) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
ࠐᣦᑟᙧែࡢ≉ᚩࡸ ALT ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝࡟ࡘ࠸࡚⌮
ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
ㅮ࣭⩏㸸ᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ࣭ ᣦᑟᙧែ࣭ ALT
ࡢά⏝ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࢤ࣮࣒  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάືࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ⏝㸧
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
ࠐᣦᑟࡍࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭࣮࣮࢟࣡ࢻࢤ࣮࣒ࢆయ㦂ࡍࡿࠋ༢ㄒ࡟ຍ࠼࡚ࣇ࣮ࣞࢬ࣭ᩥ࣭Q&A ࡞
࡝ࡢᛂ⏝∧ࡶయ㦂ࡋ㸪␃ពⅬࡸᕤኵࡍࡿⅬࢆ⪃࠼ࡿࠋ 


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(6/1) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐᩍᮦ㸪ࢩࣛࣂࢫࡢ✀㢮ࡸ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪Hi, 
friends!ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸ᩍᮦ࣭ࢸ࢟ࢫࢺࡢᵓᡂ㸦ࢩࣛࣂࢫ㸧࡜ෆᐜ࣭
Hi, friends!ࡢศᯒ࡜࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ࢫ࣮ࣜࣄࣥࢺࢡ࢖ࢬ  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάືࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ⏝㸧
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
ࠐᣦᑟࡍࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭ࢫ࣮ࣜࣄࣥࢺࢡ࢖ࢬࢆయ㦂ࡋ㸪ᐇ㝿࡟࣑ࢽࢡ࢖ࢬ኱఍ࢆ⾜࠺ࠋࣄࣥࢺ
ࡢฟࡋ᪉ࡸᣦᑟࡢ␃ពⅬࢆ⪃࠼࡚ඹ᭷ࡍࡿࠋ 
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(6/4) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢ❧࡚᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢ❧࡚᪉ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙Simon Says࣭TPR  ࠚ
ࠐTPR㸦Total Physical Response; ඲㌟཯ᛂᩍᤵἲ, ௨ୗTPR㸧࡞࡝㸪
ᑠᏛᰯ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάືᡭἲࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ⏝㸧
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭Simon Saysࡸ TPRࢆ⏝࠸ࡓάືࢆయ㦂ࡍࡿࠋ 
࠙ࣉࣞ࢟ࢯⱥㄒど⫈  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛άື⏝ྍ⬟࡞ど⫈ぬᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ
⏝㸧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭ᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗ࡛ά⏝ྍ⬟࡞ど⫈ぬᩍᮦࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣞ࢟ࢯ
ⱥㄒࢆど⫈ࡋឤ᝿ࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ 
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(6/8) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐእᅜㄒᤵᴗ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚▱
ࡾ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸ᣦᑟἲ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ⱥ᳨ Jr.య㦂  ࠚ
ࠐᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᣦᑟࢆ᝿ᐃࡋࡓẸ㛫ヨ㦂ࢆయ㦂ࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆ▱
ࡾ㸪ᤵᴗෆ࡛ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒࡢヨ㦂ࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ᐇ㝿ࡢ࢙࢘ࣈࢧࣥࣉࣝ
ࢆయ㦂ࡍࡿࠋ 
10 
 
 
 
 
 
 
(6/15) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐእᅜㄒᤵᴗࡢ༢ඖࡸ 1 ᫬㛫ࡢᤵᴗᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚▱
ࡾ㸪సᡂࡍࡿ㸦➨ 12ᅇ௨㝆࡛ࡢᣦᑟ᱌సᡂ㸧ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸1᫬㛫ࡢᤵᴗ㐣⛬࡜Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࡢసᡂࡢ௙᪉ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ࢱࢫࢡάື  ࠚ
ࠐࢱࢫࢡάືࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ⏝㸧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭኱Ꮫ⏕ྥࡅࢺࣆࢵࢡ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ㸪ࢢࣛࣇ࡟ࡲ
࡜ࡵⓎ⾲ࡍࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
11 
 
 
 
 
 
 
(6/22) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ホ౯ሙ㠃
ࢆタᐃ㸦➨ 12ᅇ௨㝆࡛ࡢᣦᑟ᱌సᡂ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸እᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡜ලయ౛ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6/29) 
ࠐClassroom Englishࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ࠐእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ホ౯ሙ㠃
ࢆタᐃ㸦ᣦᑟ᱌సᡂ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠐᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟సᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭Classroom English᚟⩦࣭࣑ࢽࢸࢫࢺ࣭Classroom 
English₇⩦ 
࣭ㅮ⩏㸸௒ᚋࡢእᅜㄒάືࡢືྥࡢ⿵㊊࣭Can-Doࣜ
ࢫࢺࡢά⏝ 
࣭ᣦᑟ᱌సᡂ₇⩦㸦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ࡁ᪉㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
 
13 
 
 
(7/6) 
ࠐᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟సᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ᣦᑟ᱌సᡂ₇⩦㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ಶே㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࠙ᣦᑟ᱌సᡂㄢ㢟  ࠚ
ࠐᐇ㝿࡟ᑠᏛᰯ࡛Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛
༢ඖィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠐ1᫬㛫ࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌㸦⣽᱌㸪ホ౯ሙ㠃ࡶྵࡵࡿ㸧࡜౑⏝ࡍࡿᩍᮦࢆస
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ȷ3㹼4ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ 1༢ඖࡢᣦᑟ᱌ࢆసᡂࠋ 
ȷ1ே 1᫬㛫㸦45ศ㸧ࡢᮏ᫬᱌ࢆᢸᙜࡍࡿࠋ 
ȷ᭱ ప 1ᅇࡣ࣓࣮ࣝ㸦ῧ௜࡛㏦௜ࠋMicrosoft Wordࡢᰯ㜀ᶵ⬟࡟ࡼࡿ㸧
࡛ࡢῧ๐ࢆཷࡅ࡚ಟṇࡋࡓࡶࡢࢆᥦฟࠋ 
ȷసᡂࡋࡓࡶࡢ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᚋᮇ࡟ᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࠋ 
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(7/13) 
ࠐᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟సᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ᣦᑟ᱌సᡂ₇⩦㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ಶே㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
15 
 
 
 
(7/20) 
ࠐᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟సᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ᣦᑟ᱌సᡂ₇⩦㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ಶே㸧 
࣭๓ᮇࡢࡲ࡜ࡵ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 


⾲ 4-5 ᖹᡂ 28ᖺᗘඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋᪥ࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ 
ࢥ࣐ ᫬㛫㓄ศ ෆᐜ 
๓  ༙
㸦85ศ㸧 
45ศ ᶍᨃᤵᴗ㸦㸯㸧 
5ศ ᶍᨃᤵᴗ㸦㸯㸧ࡢࡲ࡜ࡵ/༠㆟ࡢ‽ഛ 
5ศ ᤵᴗ⪅⮬ホ㸦ࡡࡽ࠸ࡢ㐩ᡂᗘ࣭ᡭ❧࡚࣭άືࡢពᅗ࡞࡝㸧 
20ศ ㉁␲࣭ពぢ࣭༠㆟ 
10ศ ᩍဨ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ 
 10ศ ఇ᠁ 
๓  ༙
㸦95ศ㸧 
45ศ ᶍᨃᤵᴗ㸦㸰㸧 
5ศ ᶍᨃᤵᴗ㸦㸰㸧ࡢࡲ࡜ࡵ/༠㆟ࡢ‽ഛ 
5ศ ᤵᴗ⪅⮬ホ㸦ࡡࡽ࠸ࡢ㐩ᡂᗘ࣭ᡭ❧࡚࣭άືࡢពᅗ࡞࡝㸧 
20ศ ㉁␲࣭ពぢ࣭༠㆟ 
10ศ ᩍဨ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ 
10ศ ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
⾲ 4-6 ᖹᡂ 28ᖺᗘඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ㅮ⩏ࡢᴫせ㸦ࢩࣛࣂࢫ㸧 
࠙ㅮ⩏ࡢࡡࡽ࠸࡜ᴫせࠚ
࣭ ඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ࡣ㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧࡜ࡢ㏻ᖺ࡛ࡢᒚಟࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪ᗂඣᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇࡲ࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࡸᣦᑟ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆィ⏬ࡍࡿຊ㸪ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿຊ㸪ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿຊ➼ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࠋ
࣭ ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧࡛ࡣ㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ⫼ᬒࢆ୰ᚰ࡟ㅮ⩏ࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᩍᤵἲࡸ࢔ࢡࢸ
࢕ࣅࢸ࢕ࢆయ㦂ࡍࡿࠋ
࣭ ඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ࡣ㸪ඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧࡟ᇶ࡙ࡁᶍᨃᤵᴗ࡟ࡼࡿ₇⩦ࢆ⾜࠸㸪ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ᅇ ㅮ⩏ࡢᴫせ ලయⓗ࡞ෆᐜ࣭㢟ᮦ 
1 
 
 
 
(9/24) 
ࠐᏛ⣭ᢸ௵࡟ࡼࡿᐇ㝿ࡢᤵᴗ㸦1༢ඖ㸧ࢆど⫈ࡋ㸪
༢ඖࢆ㏻ࡋࡓᣦᑟࡢᐇ㝿࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭ᤵᴗࣅࢹ࢜ど⫈ձ㸦እᅜㄒάື㸧 
࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ  ࣥ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2012)ࠗᑠᏛᰯ∧ ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᑐᛂࡋࡓእᅜㄒάື
ཬࡧእᅜㄒ⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶஦౛ᫎീ㈨ᩱ㸰࠘➨ 5 Ꮫᖺ“Hi㸪friends㸟
1”Lesson 4  I like apples㸬ࡢど⫈࡜ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦ヲ⣽ࡣῧ௜㈨
ᩱ㸧 
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(10/5) 
ࠐᏛ⣭ᢸ௵࡜ALT࡟ࡼࡿᐇ㝿ࡢᤵᴗ㸦1༢ඖ㸧ࢆど
⫈ࡋ㸪༢ඖࢆ㏻ࡋࡓᣦᑟࡢᐇ㝿࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡿࠋ 
࣭ᤵᴗࣅࢹ࢜ど⫈ղ㸦እᅜㄒάື㸧 
࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ  ࣥ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2012)ࠗᑠᏛᰯ∧ ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᑐᛂࡋࡓእᅜㄒάື
ཬࡧእᅜㄒ⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶஦౛ᫎീ㈨ᩱ㸰࠘ ➨ 6 Ꮫᖺ“Hi㸪friends㸟2”  
Lesson 3  I can swim.ࡢど⫈࡜ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦ヲ⣽ࡣῧ௜㈨ᩱ㸧 
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(10/12) 
ࠐ㸦๓ᮇ࡟సᡂࡋࡓ㸧Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᐇ㝿࡟
1᫬㛫㸦45ศ㸧ࡢእᅜㄒάືࡢᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠐ༠㆟఍ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᶍᨃᤵᴗࡢᨵၿⅬ࡞࡝ࢆ⪃࠼㸪
ࡼࡾⰋ࠸ᤵᴗᐇ㊶࡬ࡢどⅬࢆᚓࡿࠋ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗձ㸦Ꮫ⏕D㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗղ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗձ Hi, friends!1 Lesson9㸦2㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗղ Hi, friends!1 Lesson9㸦3㸭4᫬㛫┠㸧 
4 
 
 
 
 
㸦10/19㸧 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
ࠐᤵᴗほᐹࡢࡓࡵࡢどⅬࡸຠᯝⓗ࡞ᤵᴗグ㘓ࡢ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗճ 
࣭ᤵᴗグ㘓ࡢྲྀࡾ᪉࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗճ Hi, friends!1 Lesson9㸦4㸭4᫬㛫┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᤵᴗグ㘓ࡢྲྀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪Ⰻ࠸᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵ㸪 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࣓ࣔࡸ⮬ศࡢࡸࡾ᪉ࢆࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࠋ 
5 
 
 
(10/26) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗմ㸦Ꮫ⏕H㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗյ㸦Ꮫ⏕E㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗմ Hi, friends!1 Lesson5㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗյ Hi, friends!1 Lesson5㸦2㸭4᫬㛫┠㸧 
6 
 
 
(11/2) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗն 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗշ㸦Ꮫ⏕G㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗն Hi, friends!1 Lesson5㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗշ Hi, friends!1 Lesson5㸦4㸭4᫬㛫┠㸧 
7 
 
 
(11/9) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗո㸦Ꮫ⏕A㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗչ㸦Ꮫ⏕C㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗո Hi, friends!2 Lesson2㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗչ Hi, friends!2 Lesson2㸦2㸭4᫬㛫┠㸧 
8 
 
(11/16) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗպ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗջ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗպ Hi, friends!2 Lesson2㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗջ Hi, friends!2 Lesson2㸦4㸭4᫬㛫┠㸧 
9 ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗռ Hi, friends!2 Lesson5㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 


 
 
(11/30) 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗռ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗս
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗս Hi, friends!2 Lesson5㸦2㸭4᫬㛫┠㸧 
10 
 
 
 
 
 
(12/3) 
ࠐእᅜㄒάື௨እࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢᵝࠎ
࡞እᅜㄒᤵᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ≉ᚩࢆ▱ࡿࠋ 
ࠐᩥᏐࢆᢅ࠺άືࢆయ㦂ࡋ㸪ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬ࡟
ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭ᤵᴗࣅࢹ࢜ど⫈ճ㸦ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌㸧 
࣭ᩥᏐ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ᪥ᮏேᏛᰯ࡛ࡢⱥㄒᤵᴗࡢᵝᏊ࣭పᏛᖺ࠿ࡽᩍ⛉
࡜ࡋ࡚ⱥㄒᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿᏛᰯࡢᤵᴗࡢᵝᏊ࣭CLILࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ
ᐇ㊶࣭୰Ꮫᖺ࡛ࡢᩥᏐᣦᑟࡢᵝᏊ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞఩⨨࡙ࡅ࡛ⱥㄒᤵᴗࢆᐇ
᪋ࡍࡿᏛᰯࡢᐇ㊶ࢆᑡࡋࡎࡘど⫈ࡋࡓࠋ 
ࠑᚋ༙ࠒABC ࢯࣥࢢࡢά⏝࣭Ⅼࡘ࡞ࡂࡸ࣮࣡ࢻࢧ࣮ࢳ࡞࡝ࡢ࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓάື㸪ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢά⏝ࢆయ㦂ࡋࡓࠋ 
11 
 
 
(12/7) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗվ㸦Ꮫ⏕F㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗտ㸦Ꮫ⏕B㸧 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗվ Hi, friends!2 Lesson5㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗտ Hi, friends!2 Lesson5㸦4㸭4᫬㛫┠㸧 
12 
 
 
 
 
(12/14) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
ࠐᑠᏛᰯ࡛ࡢ⤮ᮏࡢά⏝᪉ἲࡸ␃ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗր 
࣭ⱥㄒࡢ⤮ᮏࡢ㑅ࡧ᪉࡜⤂௓ 
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗր Hi, friends!2 Lesson8㸦2㸭4᫬㈏┠㸧 
㸨ᛴ࡞Ḟᖍࡢࡓࡵ㸪1㸭4᫬㛫┠ࡣᚋ᪥࡟ኚ᭦ 
ࠑᚋ༙ࠒ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ྥࡅ࡚㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢព⩏ࡸ㑅᭩ࡢ࣏ 
࢖ࣥࢺ➼ࢆㄝ᫂ࡋ㸪Ⰻࡃά⏝ࡉࢀࡿ⤮ᮏࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ 
13 
 
 
(12/21) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗց 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗւ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗց Hi, friends!2 Lesson8㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗւ Hi, friends!2 Lesson8㸦4㸭4᫬㛫┠㸧 
14 
 
 
 
 
(1/11) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
ࠐ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸦஦ᚋάືࡶྵࡴ㸧ࢆᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗփ 
࣭⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏⓎ⾲఍ձ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗփ Hi, friends!2 Lesson8㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏⓎ⾲఍ձ 
15 
 
 
 
 
(1/18) 
ࠐ㸦➨ 3ᅇㅮ⩏࡜ྠᵝ㸧 
ࠐ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸦஦ᚋάືࡶྵࡴ㸧ࢆᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗք 
࣭⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏⓎ⾲఍ղ
࣭᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 
ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗք Hi, friends!1 Lesson9㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 
㸨ᚋᮇ࠿ࡽᒚಟࡋࡓᏛ⏕ࡢࡓࡵ㸪᭱ᚋ࡟㏣ຍࡋࡓࠋ 
ࠑᚋ༙ࠒ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏⓎ⾲ղ 
16 
 
 
 
 
 
(1/25) 
ࠐḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࠋ 
ࠐ1ᖺ㛫ࡢࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬㌟ࡢᡂ㛗
࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 
࣭1ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ㸦1ࢥ࣐㸸90ศࡢࡳᐇ᪋ࡋࡓࠋヲ
⣽ࡣྑḍࠋ㸧 
<15ศ> ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ྥࡅ࡚ࡢ᝟ሗᥦ౪ 
<15ศ> ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛࡧ㸦ࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࡋࡓࣉࣜࣥࢺࡸ᣺ࡾ㏉ࡾࣞ 
࣏࣮ࢺ㸧ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ 
<15ศ> ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖࢆࡲ࡜ࡵࡿ 
<15ศ> ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢ 
<30ศ> 㸯ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜࣭⮬ศࡢᡂ㛗ࢆ 
᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㸦ᥦฟᚋ㸪㏥ฟྍ࡜ࡋࡓ㸧 
 
 
 


శ෉ࣁྋ̐ʁ௒ࠬଲেं΃͹ָसསྼ௒ ࠬ
ƂBackgroundᲴƜǕǇưƷᒍᛖܖ፼ƴ᧙ƢǔᐯЎƷܖ፼ޗഭǛਰǓᡉǓǇƠǐƏŵƃ 
ձ ᒍᛖ২ᏡǍܖ፼ޗഭƭƍƯᚡλƠƯƘƩƞƍŵ 
࠰ᱫ  TOEICǹǳǢ       ໜ 
ܖ࠰       ࠰ TOEFLǹǳǢ       ໜ 
သܖኺ᬴ ஊ ȷ ໯ ᒍ౨       ኢ 
သܖƠƨ׎ȷע؏  ƦƷ˂Ʒ 
ᒍᛖ২Ꮱᚾ᬴ 
ᲢƋǕƹᚡλᲣ 
 သܖ஖᧓   ࠰  ȶஉ 
ᒍᛖܖ፼ഭ   ࠰  ȶஉ 
૙Ճ੔ဇᚾ᬴ǛӖƚǔʖܭ Ӗƚǔ ȷ ӖƚƳƍ ȷ சܭ 
ƂӲ২ᏡƷᐯ̮Ʒࡇӳƍƃ࢘ƯƸǇǔૠ܌ƴŨǛ˄ƚǇƠǐƏŵ 
 
ᛠǉƜƱ 
ᐯ̮ƕƳƍ ƲƪǒƔƱᚕƑƹᐯ̮ƕƳƍ ƲƪǒưǋƳƍ ƲƪǒƔƱᚕƑƹᐯ̮ƕƋǔ ᐯ̮ƕƋǔ 
ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
୿ƘƜƱ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ᎥƘƜƱ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ᛅƢƜƱᲢႆᘙᲣ 
ᲢǹȔȸȁƳƲᲦᲫʴưƷႆᛅᲣ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ᛅƢƜƱᲢǍǓƱǓᲣ 
Ტ˟ᛅǍȇǣǹǫȃǷȧȳƳƲ 2ӸˌɥƷႆᛅᲣ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ҥᛖ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
૨ඥ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ĭ ᐯЎᐯ៲ƕݱܖဃƷ଺ƴܖఄưžٳ׎ᛖȷᒍᛖ෇ѣſƳƲᲦ˴ ǒƔƷᒍᛖƴ᧙Ƣǔ੉ಅƕƋǓǇƠƨƔŵ 
ƋƬƨ ȷ ƳƔƬƨ ȷ ᙾƑƯƍƳƍ 
эžƋƬƨſƱሉƑƨʴƸᲦƳǔǂƘφ˳ႎƴƲƷǑƏƳ੉ಅưƋƬƨƔᚡλƠƯƘƩƞƍŵ 
¾ ܖ ࠰ᲴᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯȷᲰ࠰ဃ Ტ࢘ƯƸǇǔܖ࠰μƯƴŨǛƭƚǔᲣ 
¾ ᫁ ࡇᲴஉȷᡵȷ࠰ƴᲢ     Უׅᆉࡇ ᲢƦƷ˂Ჴ              Უ 
¾ ਦݰᎍᲴਃ˓ȷݱܖఄƷᒍᛖƷέဃȷਃ˓ƱALTȷᲢƦƷ˂Ჴ             Უ 
¾ ϋ ܾᲴ 
 
 
 
ĮྵנǇưƴٻܖƳƲư܇ƲǋƴᒍᛖǛ૙ƑǔƜƱƴ᧙Ƣǔ੉ಅሁǛӖƚƨƜƱƕƋǓǇƢƔŵ
Ƌǔ ȷ Ƴƍ ȷ ǘƔǒƳƍ 
эžƋǔſƱሉƑƨʴƸᲦ੉ಅӸǍϋܾǛƳǔǂƘφ˳ႎƴᚡλƠƯƘƩƞƍŵ 
 
 
 


శ෉ࣁྋ̑ʁʰ ϑϨʖϓ௒ࠬʱ௒ࠬධ
ƂᐯࠁЎௌᲴݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴݣƢǔྵ଺ໜưƷᐯЎƷᎋƑǛЎௌƠƯǈǇƠǐƏŵƃ
ឋ   բ μƘƦƏ࣬ǘƳƍ ƦƏ࣬ǘƳƍ ƲƪǒưǋƳƍ ƦƏ࣬Ə ƱƯǋƦƏ࣬Ə 
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴᒍᛖǛ૙ƑǔƜƱƸᩊƠƍŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƕᑣƍႆ᪦ưᒍᛖǛᛅƢƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴҥᛖǛᙾƑƞƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴ૨ඥǛ፼ࢽƞƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƕᒍᛖǛଐஜᛖƴᚪƢƜƱƕưƖǔǑƏƴƢ
ǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴጮǓᡉƠƯጀ፼ƞƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴദƠƍᒍᛖǛ̅ǘƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛ᣻ᙻƠƨਦݰƸஇծƷਦݰ
ඥưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ੉ಅƸƳǔǂƘᒍᛖưᘍǘǕǔǂƖưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƱ૙ࠖƕᒍᛖưǍǓӕǓƢǔƜƱƸٻЏưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƷɼƨǔˁʙƸδᇜƴᒍᛖщǛ៲ƴƭƚƞƤ
ǔƜƱưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦᒍᛖƷᚕᛖನᡯƳƲƷჷᜤƸᲦᒍᛖǛ૙ƑǔƷƴ
ࢫᇌƭŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
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ǑǓǋٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙஬Ƹ૙ࠖǑǓٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƸδᇜƷᒍᛖ̅ဇᎍƷȢȇȫưƋǔǂƖưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƸδᇜƷᒍᛖܖ፼ᎍƷȢȇȫưƋǔǂƖưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƱ૙ࠖƷᑣƍʴ᧓᧙̞Ƹᑣƍ੉ಅƷǫǮưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦᒍᛖחƷ૨҄ǛৢƏƜƱƸ᣻ᙲưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƭƍƯᲦҗЎƳਦݰƷჷᜤƱ২ᏡƕƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƭƍƯᲦྵᘍƷܖ፼ਦݰᙲ᪸ǛྸᚐƠƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦᚸ̖ǛᘍƏƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƚǔᚸ̖૾ඥǛჷƬƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƸᲦ˂Ʒ૙ᅹƷܖ፼ƱƸီƳǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ૙ՃƷɼƨǔˁʙƸᲦδᇜȷဃࢻƷʴ᧓࢟঺ưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ੉ಅˌٳưƷδᇜȷဃࢻƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƸ᣻ᙲưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ᐯЎˌٳƷ૙ࠖƕᘍƏ੉ಅǛӋᚇƢǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ӷኢဃǍː᧓Ʊ੉ಅǍ૙஬ƴƭƍƯଐ᪭ƔǒᛅƠӳƏೞ˟ǛǋƬƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ഏ஖ܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴƓƚǔݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƷˮፗƮƚᲢ᧏ڼܖ࠰Ǎ଺ૠƳ
ƲᲣǛჷƬƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ഏ஖ܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴƭƍƯƷऴإǛᲦଐ᪭ƔǒૼᎥǍǤȳǿȸȍȃȈƳƲưλ৖Ơ
Ưƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
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